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Fig. 1左上.症例 1の初診時の右眼眼底写真.黄斑部に柴液性網膜剥離を認める.右上 :症例 1の蛍光眼底造影写真
(273. 9秒).脈絡膜からの色素漏出と網膜下への貯留を認める.左下.症例 2の初診時の左眼眼底写真.視神経乳頭
の発赤，腫張を認める.黄斑部雛襲は散瞳不良のため明らかでない.右下 :症例 2の蛍光眼底造影写真 (151.9秒).
視神経乳頭からの著明な色素漏出と，その周回にわず、かに脈絡膜からの点、状の色素漏出を認める.




































Fig. 3 症例 2の治療と経過
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Vogt -Koyanagi -Harada disease is an autoimmune disease against melanocytes， which shows acute 
binocular u veitis， increase in spina1 fluid cel count and parspecti ve deafness， etc. We ha ve experienced 
two cases of Vogt -Koyanagi -Harada disease of different types. 
Case 1 is a 25 -year -old female， who visited our clinic with a chief complaint of bilatera1 visua1 
disturbance. Serous retina1 detachment was found in her both eyes and she was diagnosed as posterior 
retina1 detachment type of Vogt -Koyanagi -Harada disease. Cases 2 is a 54 -year -old fema1e， who 
visited our clinic with a chief comp1aint of visual disturbance of her 1eft eye. Optic discs in her both eyes 
were reddish with unclear borders， and she was diagnosed as peripapillary edema type of 
Vogt -Koyanagi -Harada disease. 
Both cases were successfully treated with high -dose corticosteroid. 
It is indicated that high-dose corticosteroid therapy is effective for the treatment of Vogt -Koyanagi -
Haradad isease. 
Keywords Vogt -Koyanagi -Harada disease， posterior retina1 detachment type， peripapillary edema 
type， high -dose corticosteroid therapy. 
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